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オペラは「ゴシック」か  
『ロザモンドj における「古代」イングランド  
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発見」したのである。   
アデイソンがオペラを執筆するにあたってロザモンド伝説を主題に選んだのも、これら  
の状況をふまえてのことであろう。『ロザモンド』のタイトル・ページからは、このオペラ  
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矧力摘柑橘猪プレニム城蔓（）  








軋勝利をもこのオペうの中に取り込もうとする〔コ   
ロザモンドが似柁状態妄二陥った複、ヨ幕巨曝で㌦㍉ンリ・仰は呈人‡†妾宅りている（27）。そこにや  
ってくるのがプープトング）i油守護充使たちであるlま。とぐんな暗もブリトンモミを守讃してい  
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precious Stones．The Fountains bubbledin anOperaTune，andwere fi11edwith Stags，  
Wild－Boars，andMermaids，thatlivedamongtheWaters；atthesametimethatDoIphinsand  
SeVeralkindsofFishplayed upontheBanksortooktheirPastimeintheMeadows．The  
BirdshadmanyofthemgoldenBeaks，andhumanVoices．（194）  






























































「無理やりの裔想」（“fbrced Conceits，，）（273）が、「よい趣味」を台無しにする「ゴシック趣  





－77－   
オペラを「ゴシック」であるとみなしたのは、アデイソンのみではない。柑世紀初頭に  































～78－   
一方は技巧があり（artfu1）、他方は意味がない（absurd）。一方は有益で、他方は有害である。  




































注   
－『アルシノエ』はドルリー・レーン劇場での初演から、24回公演を続けるという大成功をおさめる（Fiske   
33）。脚本はトマゾ・スタンザーニ（1もmasoS加Zani）、舞台デザインはサー・ジェイムズ・ソーンヒル  
（SirJamesTh。mhill）、イングランド人のキャストによって全篇英語で上演された。1676年ボローニヤ   
で初演の『アルシノエ』（．血血ダ）の、ピーター・モットウー（PeterMotteux）による英訳であり、元々の   
曲はビュトロ・フランチェノシーニ（PietroFrancheschini）による。すなわち、イタリア・オペラとは、   
イタリア語で上演されたオペラのことを指す訳ではない。当時イタリア・オペラとほ、台詞と歌曲と   
を分けたドラマティノク・オペラと区別Lて、レチタティーヴオとアリアを用いた全篇歌で構成され   
たオペラのことを指した。耶吾についてはロバート・D・ヒューム（RobertD．Hume）の次の定義を参考   
にした。・1willuse“Englishoperal’or‘－semi－OPera”todesignateRlll－1engthworksonthemixedmodel…and   
“ltalianopera’’（WhethersunginEnglishorJtallan）torefbrtoworksthatwerea11sung・’’（96）  
：1706年にはピー】クー・モノトウーの『愛の神殿出花ど花叩／gげ山l・eJ、『カミラ』（亡b／扉〃α）が上演される。   
『カミラ』は1696年のジョバンニ・ポノンチーニ（GiovanniBattistaBononcini）作曲『カミラの勝利』（〟   
Ⅳわゆd〔五胡〟瑚の、モットゥ一による翻訳であったが、キャストの関係上英語とイタリア語混在で   
上演された。White（142）を参只‰  
、『ロザモンド』の作曲したのはトマス・クレイトン。全筒歌で構成された『ロザモンド』は、しかし   
失敗に終わり、3日間Lか上演されなかった。Gilman（266）を参照。  
4 ルネサンス朋から流布していたバラッド」エβ朗g′加納βα眈d〆凡才r伽∫α椚〃〃dぷ函g肋〃り血∫eco〃離   
Co〃CⅣム加．≠血－リd叩】ノJわ加α7月毎9王‘ge〃封血仁山／力ど柏mo〟∫伽lリerげ抒bo血oc丸〃紺rαゆdや、John   
BancroR，肋叩りんg助co〃dぷJ喝げ助gね〃かl車力／んg壷〃／カげ伽∫α椚0〃d（1693）等。  
5 バラッドは、ロザモンドが毒杯を飲んだ後を次のように結ぷ。“Herbodythentheydidentomb，／Whenlift   
WaSnedaway，／AtWoodstock，nearetOOxfbrdtowne，／Asmaybescenethisday．”  
hJosephAddison，Ro5amOnd（London，1707）．『ロザモンド』からの引用は、この版によるものとし、括弧   
内にべージ数を示す。  
7 ハモンドは、王と女王との和解に、1707年のスコットランドとの合邦を読みこむ。（Hamond622）。  
パ スペイン継承戦争については友清埋土『スペイン継承戦争－マールバラ公戦記とイギリス・ハノーヴ   
ア一朝誕生史』（彩流社、2007）を参照。  
り」β由／og王′g如rgど〃恥血′Cロ∫血α〃dβね〃／Je血肋〟拷血励αJげ血伽如げ朗brJゐ0′0咽ろJ♪珊grかcαJ柑   
胸α如ocた一β釧で「（1708）やWilliamHadson，抒bo血ocÅクβr鬼（1706）等。  
■l－ DavidGreen，B］enheLmPalace（Norwich：JarTOld，1993）12－13．  
－80－   
1t ブリトン人とは、正しくは紀元前55年以降のブリテン島へのローマ軍侵攻の際に、島の南部に住んで   
いたケルト人のことを指す譜であるが、15世紀以降のチエーダー朝イデオロギいの中で、イングラン   
ド・スコットランド・ウェールズという複合体からなるブリテン鳥を、古代70リトン人の名の下に統   
合する象徴的な語とLて機能していく。以下「ブリトン人」という場合、このような意味を含めた上   
でこの語を用いる。  
12 『アーサー王』では大団円の後マーリンが杖を振るとシーーンが変わ【）嵐の海が現れ風神アイオロスが   
登場し歌う。JohnDryden，KingArtjuLr，T71e勒rksqrJoh，．DTy虎，］．VOl．16，ed．ⅥntonA．Dearing（Berkeley：   
UorCalifbmiaIミ1996）5．2．90－93参照。J  
li18世紀初頭のGothicという語の変遷についてはl＿On糾eil（453ト1。（｝Vqioy（435）を参照。この時斯の歴史   
記述における「ゴシック」という語の接待‖ニついてほRobinSowerb）＼・・The（jothin川storyandPre・Gothie   
Gothic，”Aco叩aniontotheGothic，ed．t）avidPunter（Oxfbrd：Blackwell，2000）15－2bを参軋   
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white，EricWalter．AHis（OTydEng［ish〔わera・London‥FaberandFaber・1983・  
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